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Abstrakt 
Projekt mojí bakalářské práce řeší novostavbu rodinného domu v obci Příbram na 
Moravě. Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. 
Funkčně je rodinný dům navržen pro užívání 4 až 5 člennou rodinou s dětmi jako jednobytový 
s garáží.  
Vlastní stavba je navržena jako samostatně stojící rodinný dům, částečně podsklepený, 
třípodlažní, s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Nosné konstrukce tvoří podélný 
konstrukční systém. Konstrukční systém tvoří keramické tvárnice Porotherm 30 Profi. Zastřešení 
objektu tvoří plochá střecha s obráceným pořadím vrstev.  
Součástí této bakalářské práce jsou také dispoziční a architektonické studie, konstrukční 
detaily, tepelně technické studie, návrh schodiště a výpočet základů. 
 
Klíčová slova 
 Rodinný dům, novostavba, projektová dokumentace, studie, konstrukční detail, 
schodiště 
 
Abstract  
My bachelorss degree project was focused on building a new house in the village of 
Pribram na Morave. The main goal was to create a blueprint and documentation for 
building this structure. Functionally speaking the proposed house was built for a 4 or 5 
member family with children and also included a garage. The structure is a stand alone 
family home with three total floors.  This consists of a partially finished basement 
underground and two above ground levels.  
The structural system is based on ceramic Porotherm 30 profi. The roof is a flat 
surface with reversed order of layers. Parts of this project are dispositive and architectural 
studies, construction details, and a thermal and technical research proposal of a staircase 
and Computation of the base. 
Keywords 
Family house, newly building, project documentation, studies, detail design, staircase 
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Úvod 
Vlastní stavba  je navržena jako samostatně stojící rodinný dům, částečně 
podsklepený, třípodlažní, s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Ve 
druhém nadzemním podlaží je rohový balkón, na který navazuje předsazená místnost. 
Půdorys objektu má tvar tvořený ze tří obdelníků (dva obdelníky tvoří obytnou část: 10,25 
x 11,65 m; 6,4 x 4,9 m a jeden tvoří garáž- 5,7 x 6,65 m. Všechny části domu k sobě 
přiléhají delší stranou). Střecha objektu je plochá s obráceným pořadím vrstev, 
architektonicky v souladu s podmínkami územně plánovací dokumentace. Rodinný dům je 
na pozemku situován min. 6,7 m od sousedícího pozemku  (p.č. 2924) směrem na východ a 
min. 7,0 m od sousedícího pozemku (p.č. 2930/2) směrem na západ. Vzdálenost stavby od 
místní komunikace s chodníkem je min. 11,5 m. Dispozičně je RD řešen jako jednobytový 
s garáží. Objekt rodinného domu je navržen v souladu s technickými a architektonickými 
požadavky pro dodržení stávajícího charakteru zástavby v obci, v souladu s podmínkami 
regulativů pro obytnou výstavbu v obci, vydanými zpracovatelem ÚPO. Navržený RD 
nenaruší urbanisticky a architektonicky výstavbu v obci. Funkčně je rodinný dům navržen 
pro užívání rodinou s dětmi jako jednobytový. 
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2.Vlastní text práce 
2.1 Průvodní zpráva 
a) Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:  Novostavba rodinného domu 
Místo stavby: Parcely číslo: 2928/1, 2926 
k.ú.: Příbram na Moravě, okres: Brno-venkov 
 List vlastnictví: 553 
Majitel pozemku:  Bohumil Chatrný 
     Adresa: Příbram na Moravě č. 124, 664 84 
   Kontakt:  546 450 331 
         Mail: chatrny.b@seznam.cz 
Investor stavby: Miroslav Stromecký  
   Adresa: Příbram na Moravě č.124, 664 84 
 Kontakt: 546 450 331 
       Mail: stromecky.m@seznam.cz 
Vedoucí projektant: Jiří Stromecký , autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby  
   ČKAIT  č. 1100158 
   Adresa: Příbram na Moravě 124, 664 84 
Projektant PO:  Václav Batelka, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb 
   ČKAIT  č. 1100158 
   Adresa Trnec 771, Tišnov 66603 
Projektant statiky: Jan Kalenda, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb 
   ČKAIT  č. 1100255 
   Adresa Trnec 771, Tišnov 66603 
Charakter stavby:        Novostavba rodinného domu   
Účel stavby: Vybudování bytové jednotky se zázemím pro samostatné bydlení budoucí 
mladé rodiny 
Datum zpracování: květen 2013 
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b)Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 
pozemku a o majetkoprávních vztazích 
Staveniště pro novostavbu rodinného domu se nachází na západním okraji středu 
obce Příbram na Moravě. Parcely jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda, 
pozemek byl využíván jako pole a je v majetku majitele pozemku. Při návrhu stavby byly 
respektovány podmínky stanovené územním plánem obce Příbram na Moravě a pozemek 
je navržen na zastavění rodinným domem.  
Staveniště je mírně svažitý pozemek od východu k západu. Převýšení na 30 m činí 
cca 1,5 m. Pozemek je přístupný na severní straně ze stávající obslužné komunikace 
s možností napojení na technickou infrastrukturu vybudovanou pro napojení nových 
rodinných domů v této lokalitě. 
Informace o stavebním pozemku 
Čísla parcel:    2928/1, 2926 
Výměra:    1751 m2   
Katastrální území:   Příbram na Moravě 
Číslo LV:    553 
Typ parcely:    parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:    DKM 
Určení výměry:    ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku:    orná půda  
Způsob ochrany nemovitostí:  zemědělský půdní fond 
Omezení vlastnického práva:  nejsou evidována žádná omezení 
 
c)Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu 
c.1) Údaje o provedených průzkumech 
Na pozemku v místě stavby byla provedena kopaná sonda do hloubky cca 1,20 m. 
Pod  ornicí mocnosti  cca 0,30 m jsou hlinité písky. Spodní voda nebyla v sondě zastižena. 
Staveniště se nenachází v záplavovém území.  V místě stavby bylo provedeno měření 
radonového indexu pozemku a měřením stanoven nízký radonový index pozemku bez 
potřeby zvláštních ochranných opatření z hlediska možného pronikání radonu do interiéru 
budovy. Podmínky pro založení stavby jsou vhodné. 
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c.2) Napojení na dopravní infrastrukturu 
Vjezd na pozemek je možný ze severní komunikace. Jedná se o klasickou 
komunikaci místního významu, z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou 
komunikaci. Na pozemku je mezi garáží a místní obslužnou komunikací navržena 
příjezdová komunikace z betonové pojezdové dlažby. 
c.3) Napojení na technickou infrastrukturu  
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je možné ze strany příjezdové 
komunikace.  Jsou vybudovány veřejné inženýrské sítě včetně jejich vyvedení na 
soukromý pozemek – kanalizace jednotná, elektrické rozvody NN a plynovod, veřejný 
vodovod. 
Jednotná kanalizace: 
Přípojka jednotné kanalizace je přivedena na pozemek investora, kde bude 
zakončena hlavní revizní šachtou DN400. Od revizní šachty bude položeno svodné potrubí 
pod podlahou 1S. Uložení potrubí bude provedeno do pískového lože 10 cm a obsypu 30 
cm nad vrchol potrubí. Nad potrubím nesmí být umístěny žádné trvalé konstrukce. 
Dešťová voda bude odváděna z pozemku investora pomocí jednotné kanalizace. Voda ze 
střechy objektu bude odváděna venkovními svody přes lapače nečistot svodnými potrubími 
do veřejné jednotné kanalizace. 
Elektřina: 
NN přípojka je přivedena na pozemek investora. Elektroměrová rozvodnice je 
umístěna na hranici pozemku. Elektroměrová rozvodnice bude instalována v provedení pro 
venkovní montáž a typ a provedení bude shodné s typem schváleným příslušným 
rozvodovým závodem. Připojení objektu bude provedeno pomocí otevřeného výkopu min. 
hloubky 0,6 m.  
Plynovod: 
Stávající STL plynová přípojka je ukončena HUP kk25 v kiosku na hranici 
pozemku. Na hlavní STL plynovou přípojku ukončenou kk25 bude napojen nový plynovod 
NTL. Odtud bude plynovod veden v zemi k obvodové zdi objektu.  
Vodovod: 
Vodovodní přípojka bude přivedena na pozemek investora. Vodoměrná šachta bude 
osazena na konci stávající přípojky, která bude ukončena vodoměrnou sestavou. Napojení 
se bude provádět otevřeným výkopem. Potrubí v zemi bude uloženo v pískovém loži. 
Minimální krytí ve volném terénu je 1100 mm od upraveného terénu. 
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d)  Splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Stavba je navržena jako novostavba včetně přípojek inženýrských sítí napojených 
na veřejnou technickou infrastrukturu.  
 
Ochrana životního prostředí – veškeré práce spojené s výstavbou a později s využíváním 
stavby nebudou v rozporu s ochranou životního prostředí. Všechny odpady a skládky 
zařízení staveniště budou převezeny na místní skládku, a tak nedojde k znečistění 
životního prostředí. Orgán státní správy posoudil všechny vlivy a shledal stavbu jako 
způsobilou. 
Vodohospodářská správa – stavba není v dosahu povodí žádného vodního toku, a proto 
neohrozí jeho znečistění.  
Ochrana ovzduší – stavba ve fázi výstavby a pozdějšího užívání nebude ohrožovat 
ovzduší. 
Ochrana zemědělského půdního fondu – pozemek je veden v katastru nemovitostí jako 
stavební parcela. 
Ochrana proti ohni – objekt je chráněn proti ohni protipožárními opatřeními. 
Policie ČR, dopravní inspektorát – stavba z hlediska omezení dopravy shledána 
způsobilou. 
Památková péče – pozemek nezasahuje do území památkově chráněného. 
 
e)  Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Projekt RD je navržen v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 
na stavby a v souladu se zákonem č. 183/2006 – stavební zákon. Veškeré všeobecné podmínky pro 
výstavbu byly splněny. 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního 
rozhodnutí, popř. územně plánovací informace 
Stavba RD je řešena mimo zastavěné území obce v zastavitelné ploše v souladu s územně 
plánovací dokumentací a respektuje územně technické podmínky. Návrh respektuje regulativy pro 
zastavění území a podmínky územního rozhodnutí. 
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g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující 
stavby a jiná opatření v dotčeném území 
 
Jedná se o novostavbu samostatně stojícího rodinného domu, který neovlivní okolní 
samostatně stojící domy. V souvislosti se stavbou lze předpokládat dočasné zvýšení 
hlučnosti a prašnosti v bezprostředním okolí pozemku a zvýšenou dopravní zátěž na 
příjezdových komunikací. Stavba včetně přípojek inženýrských sítí si nevyžádá žádné 
vyvolané investice ani jiná opatření v dotčeném území.  
 
 
h)  Předpokládaná lhůta výstavby a postup stavby 
 
Termín zahájení stavby se předpokládá v létě (7/2013) s tím, že do konce roku 2013 
by chtěl investor zrealizovat: zemní práce, základové konstrukce a hrubou stavbu 
suterénního podlaží. Poté bude následovat zimní přestávka. Hrubou stavbu nadzemních 
podlaží zrealizuje do 5/2014. Práce přidružené stavební výrobě investor předpokládá 
v období 5-9/2014. Dokončení terénních úprav a zpevněných ploch plánováno 9-10/2014. 
Předpokládaný termín předání stavby 11/2014.  
 
Výstavba nebude trvale omezovat žádné existující provozy. Veškeré stavební práce 
budou prováděny tak, aby se minimalizoval dopad na okolí a stavební činnost 
neomezovala žádné stávající objekty a provozy v sousedství. Staveniště je situováno 
výhradně na pozemku investora, který je dostatečně velký pro veškerou manipulaci 
s materiálem. Staveniště je přístupné ze strany stávající komunikace. Pro výstavbu budou 
zřízeny definitivní přípojky vody a elektrické energie se sjednaným staveništním odběrem. 
 
 
i)  Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, 
nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, 
dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2 a 
počtu bytů v budovách bytových a nebytových 
 
Stavba rodinného domu je stavbou pro bydlení o dvou nadzemních a jednom podzemním 
podlaží.  
Zastavěná plocha domu:  196,62  m2 
Obestavěný prostor domu:                  1365,89 m3 
 
Bytová jednotka – užitná plocha   356,37 m2 
Bytová jednotka – obytná plocha  281,67 m2 
Plocha garáže pro osobní auto     30,19 m2 
Předpokládané náklady:  6,10 mil. Kč   
Zpracoval:  Jiří Stromecký 
 květen 2013 
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2.2 Souhrnná technická zpráva 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické 
řešení 
 
a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též 
vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický 
průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně 
Staveniště pro novostavbu rodinného domu se nachází na západním okraji středu  
obce Příbram na Moravě, na parcelách č. 2928/1, 2926., v nadmořské výšce cca 440 m 
n.m. Parcely č. 2928/1, 2926 jsou v  k.ú. jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná 
půda. Parcely jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda, pozemek byl využíván 
jako pole a je v majetku majitele pozemku. Při návrhu stavby byly respektovány podmínky 
stanovené územním plánem obce Příbram na Moravě a je navržen na zastavění rodinným 
domem. Staveniště je mírně svažitý pozemek od východu k západu. Převýšení na 30 m činí 
cca 1,5 m. 
Je zrealizována dopravní a technická infrastruktura pro stavbu rodinných domů. 
Pozemek je přístupný na severní straně ze stávající obslužné komunikace. Jsou 
vybudovány veřejné inženýrské sítě včetně jejich vyvedení na hranici soukromého 
pozemku – kanalizace jednotná, přívod vody, elektrické rozvody NN, plynovod a 
slaboproud. Příjezd k RD je řešen ze stávající obslužné komunikace. 
 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  
pozemků s ní souvisejících 
Vlastní stavba je řešena jako samostatně stojící domek s garáží v I. NP na úrovni 
terénu, částečně podsklepený, třípodlažní. Dům je zastřešen plochou střechou s obráceným 
pořadím vrstev. Stabilizační vrstvu střešní konstrukce bude tvořit násyp z drceného 
kameniva – kačírek frakce 16-32 mm. Pohledová vrstva fasády bude opatřena pastovitou, 
tenkovrstvou omítkou BAUMIT Nanopor Top škrábané struktury 1,5 mm. Barva fasády 
bude bílá, vyložená konstrukce schodiště, předsazená místnost ve 2NP a místnost 
obývacího pokoje budou mít barvu tmavě šedou. Podél obvodové stěny bude probíhat 
průběžný sokl, který bude vyveden do úrovně +0,15 m, zateplen pěnovým polystyrenem 
XPS Austrotherm TOP P GK, tl. 140 mm, λ=0,037W/mk. Povrchovou úpravu soklu bude 
tvořit též omítka BAUMIT Nanopor Top, barva bílá. Okna jsou navržena hliníková šedé 
barvy od firmy Raynaers. 
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 Vstup do domu i vjezd do garáže je situován ze severní strany. Dispozičně je RD 
řešen jako jednobytový s garáží. Objekt rodinného domu je navržen v souladu 
s technickými a architektonickými požadavky pro dodržení stávajícího charakteru zástavby 
v obci, v souladu s podmínkami regulativů pro obytnou výstavbu v obci , vydaných 
zpracovatelem ÚPO. Navržený RD nenaruší urbanisticky a architektonicky výstavbu 
v obci 
c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských 
staveb a řešení vnějších ploch 
Zemní práce 
 
Objekt je částečně podsklepen, to znamená, že úrovně základových spár budou 
rozdílné. Nejprve se provede sejmutí ornice do hloubky cca 200 mm na úroveň  -150 mm. 
Ornice bude uložena na mezideponii v jižní části pozemku, po dokončení stavby bude 
použita pro terénní úpravy kolem domu. Základové podmínky byly na základě kopané 
sondy určeny jako zemina třídy F1 hlína štěrkovitá, konzistence tuhá. Výpočtová únosnost 
Rdt=200 KPa. Základová zemina se na celém pozemku neměnní. Objekt spadá do 1. 
geotechnické kategorie. Základová jáma bude vykopána do hloubky -2,950 m. Rýhy v této 
jámě budou vykopány do hloubky -3,350 m, při šířce základového pasu 600 mm. Stěny 
budou zajištěny svahováním ve sklonu 1:0,5. Výkopy pod garáží na východní straně a 
výkopy v druhé polovině objektu, na jižní straně budou odstupňovány. Konečná nejvyšší 
úroveň základové spáry v nepodsklepené části objektu je -0,950 m a šířka 600 mm. Zásypy 
výkopů kolem objektu budou hutněny po vrstvách max. 300 mm na 200 KPa.  
 
Základové konstrukce  
 
Celý objekt je částečně podsklepen a je založen na základových pasech z prostého 
betonu C20/25. Základy budou zhotoveny ve dvou etapách. V první etapě budou 
zhotoveny pasy v podsklepené části objektu. Základovou konstrukci tvoří obvodové a 
vnitřní pasy. Oba mají šířku 600 mm a hloubku 500 mm. Podkladní beton je tloušťky 100 
mm, vyztužený Kari sítí 150/150/8 mm. Pasy budou vylity do připravených výkopových 
rýh s upravenou základovou spárou. Do základových pasů bude vložena síť zemnění 
hromosvodu. Po obvodě základů budou osazeny ocelové výztuže (ocel B500 (R)), které 
budou navazovat na budoucí suterénní zeď. Suterénní obvodová zeď bude zhotovena 
z bednících bloků BEST 30 (500/300/250 mm). Ve druhé etapě budou zhotoveny 
základové pasy v nepodsklepené části objektu. Pasy mají šířku 600 mm a hloubku 800 
mm.  Základy pod garáží na východní straně a základy v druhé polovině objektu na straně 
jižní budou odstupňovány. Betonáž bude probíhat po jednotlivých vrstvách. V základech 
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budou ponechány prostupy a kapsy pro ležatou kanalizaci, vodu a elektrorozvody. Před 
betonáží pasů je třeba vyzvat autorský dozor a statika k převzetí základové spáry. 
 
Svislé konstrukce 
 
Nosné konstrukce tvoří podélný konstrukční systém. Konstrukční systém tvoří 
obvodové a vnitřní nosné zdivo. Základní materiál tvoří keramický systém Porotherm.  
 
Obvodové stěny suterénu: Vyzděné z betonových bednících bloků BEST 
(500x300x250 mm), výplňový beton C20/25 s vloženou výztuží B500 (B). 
 
Obvodové stěny a vnitřní nosné stěny: Vyzděné z keramických tvárnic Porotherm 
30 Profi (247/300/249 mm) na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. 
 
Vnitřní nenosné stěny (příčky): Vyzděné z keramických tvárnic Porotherm 14 Profi 
(497/140/249 mm) na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. 
Podpěrnou konstrukci stropu v oblasti skleněného prosklení v jídelně a obývacím 
pokoji tvoří dva monolitické železobetonové sloupy 300x300 mm, beton C25/30, výztuž 
B500(B). 
Komínové zdivo je navrženo v technologii  SCHIEDEL. Tvárnice s jedním 
komínovým průduchem ∅ 180 mm a s víceúčelovou šachtou, která slouží pro přívod 
vzduchu. Komínové tvárnice o rozměrech 360x500 mm mají integrovanou tepelnou izolaci 
z pěnového betonu. 
 
Sokl 
 
 Podél obvodové stěny probíhá průběžný sokl, který je do úrovně +0,15 m zateplen 
pěnovým polystyrenem XPS Austrotherm TOP P GK, tl. 140 mm, λ=0,037W/mk. 
Povrchovou úpravu tvoří odolná, vnější, prstovitá, tenkovrstvá omítka Baumit Nanopor 
top. 
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Vodorovné konstrukce 
 
Stropní konstrukci tvoří monolitická křížem vyztužená deska tloušťky 200 mm, 
uložení na obvodovém zdivu 300 mm. Použitý beton C25/30, výztuž B500B. Stropní deska 
je v ložnici vykonzolována o 1100 mm. Na vykonzolovanou desku navazuje rohový 
balkon, který je řešen pomocí ISO nosníků Schöck (TYP K20-Eck, Typ K20). 
Překlady nad otvory nosných zdí tvoří keramobetonové překlady Porotherm 7. 
Rohové okna ve druhém nadzemním podlaží jsou řešena pomocí monolitických překladů o 
rozměrech 300x250 mm, celková délka 4400 mm. V prvním nadzemním podlaží, je nad 
prosklenými stěnami, se zabudovanými posuvnými dveřmi použit monolitický překlad 
(návrh dle statika). Překlady nad otvory nenosných zdí tvoří překlady Porotherm 14,5. 
 
Schodiště  
 
Schodiště je navrženo jako dvouramenné s mezipodestou. Schodiště tvoří 
železobetonová monolitická deska tloušťky 150 mm vyložením na podestě a do 
schodišťových zdí min. 100 mm. Schodiště se provede z betonu C25/30 a bude vyztuženo 
betonářskou ocelí B500B. Schodišťové stupně jsou nabetonované z prostého betonu 
C20/25 a nášlapnou vrstvu tvoří keramické obklady. Rozměry schodišťových stupňů mezi 
1S a 1NP: 180 x 270 mm, mezi 1NP a 2NP: 175 x 280 mm. Šířka schodišťových ramen je 
1000 mm. Schodiště je opatřeno zábradlím s ocelovými sloupky se skleněnou tvrzenou 
výplní. Celé schodiště je v prostoru mezipodesty prosklené systémem od firmy Reynaers 
CS 77.   
 
Střešní konstrukce 
 
Zastřešení objektu tvoří plochá, jednoplášťová střecha s obráceným pořadím vrstev. 
Spádová vrstva střechy bude řešena pomocí lité směsi Cemex-Poroflow FS 500, jehož 
tloušťka se pohybuje od 50 do 300 mm. Střecha bude izolována tepelnou izolací XPS 
Penopol TOP 30 tloušťky 2x100 mm, λ=0,037W/mk. Hydroizolace bude řešena pomocí 
dvou modifikovaných asfaltových pásů SBS ELASTEK 40 KOMBI, tl. 4,4 mm a 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4,4 mm. Střešní konstrukce je přitížena 
stabilizační vrstvou: kačírek 16-32 mm o mocnosti 80 mm. Odvodnění je řešeno pomocí 
dvou odvodňovacích vpustí TOPWET DN 70.  Střechu nad garáží bude tvořit tepelná 
izolace Styrotrade EPS 200S tl. 150 mm, λ=0,035W/mK + spádové klíny Styrotrade EPS 
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200S – spád 3%, λ=0,034W/mK. Nad schodištěm je použita tepelná izolace Styrotrade 
EPS 100S, λ=0,035W/mk + spádové klíny Stryrotrade EPS 100S – spád 3%, 
λ=0,034W/mK. Horní vrstvu střechy tvoří v obou případech hydroizolační fólie PROTAN 
SE tloušťky 1,6 mm.  
 Odvod vody ze střechy garáže budou zajišťovat titanzinkové, střešní, hranaté žlaby 
100x100 mm, tl. plechu 0,7 mm. Výlez na střechu bude řešen pomocí střešního světlíku 
Velux CVP 1000x1000 mm, Uf=1,4 Wm²/K s automaticky ovládáným otevíráním a 
elelektricky ovládanou roletou. 
Komín 
               Odvod spalin z objektu bude zajištěn pomocí komínového systému společnosti 
Schiedel, model ABSOLUT ABS 18L jednoprůduchový (380/500 mm) s integrovanou 
tepelnou izolací v komínové tvárnici ABS FINAL a keramickou vnitřní vložkou. Průměr 
průchodu je 180 mm. Součástí komína je víceúčelová šachta (250/120 mm), která slouží 
pro přívod vzduchu do kotle. Ve spodní části komína bude použita prefabrikovaná 
komínová pata. V 1S bude komín napojen na kondenzační plynový kotel. Při prostupu 
komínového tělesa stropní konstrukcí bude komín opatřen minerální izolací tl. 30 mm.  
Komín je vyveden 1000 mm nad úroveň atiky. Nad střešní rovinou bude komínové těleso 
chráněno komínovým pláštěm dl. 1200 mm a komínovou hlavou ABSOLUT FINAL. 
d) Napojení stavby na technickou infrastrukturu  
 
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je možné ze strany příjezdové 
komunikace.  Jsou vybudovány veřejné inženýrské sítě včetně jejich vyvedení na 
soukromý pozemek – kanalizace jednotná, elektrické rozvody NN a plynovod, veřejný 
vodovod 
Jednotná kanalizace: 
Přípojka jednotné kanalizace je přivedena na pozemek investora, kde bude 
zakončena hlavní revizní šachtou DN400. Od revizní šachty bude položeno svodné potrubí 
pod podlahou 1S. Uložení potrubí bude do pískového lože 10 cm a obsypu 30 cm nad 
vrchol potrubí. Nad potrubím nesmí být umístěny žádné trvalé konstrukce. Dešťová voda 
bude odváděna z pozemku investora pomocí jednotné kanalizace. Voda ze střechy objektu 
bude odváděna venkovními svody přes lapače nečistot svodnými potrubími do veřejné 
jednotné kanalizace. 
Elektřina: 
NN přípojka je přivedena na pozemek investora. Elektroměrová rozvodnice je 
umístěna na hranici pozemku. Elektroměrová rozvodnice bude v provedení pro venkovní 
montáž a typ a provedení bude shodný s typem schváleným příslušným rozvodovým 
závodem. Připojení objektu bude provedeno pomocí otevřeného výkopu min. hloubky 0,6 
m.  
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Plynovod: 
Stávající STL plynová přípojka je ukončená HUP kk25 v kiosku na hranici 
pozemku. Na hlavní STL plynovou přípojku ukončenou kk25 bude napojen nový plynovod 
NTL. Odtud bude plynovod veden v zemi k obvodové zdi objektu.  
 
Vodovod: 
Vodovodní přípojka bude přivedena na pozemek investora. Vodoměrná šachta bude 
osazena na konci stávající přípojky, která bude ukončena vodoměrnou sestavou. Napojení 
se bude provádět otevřeným výkopem. Potrubí v zemi bude uloženo v pískovém loži. 
Minimální krytí ve volném terénu je 1100 mm od upraveného terénu. 
 
   Řešení dopravní infrastruktury 
 
Vjezd na pozemek je ze severní komunikace. Jedná se o klasickou komunikaci 
místního významu, z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou komunikaci. 
Na pozemku je mezi garáží a místní obslužnou komunikací navržena příjezdová 
komunikace z betonové pojezdové dlažby. 
 
e)  Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v 
klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 
poddolovaném a svážném území 
 
 Řešení je popsáno v předcházejícím bodě. Bude dodrženo požadovaných podmínek 
jednotlivých provozovatelů a majitelů infrastrukturních prvků a také platných norem a 
předpisů. 
 
f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 
Dokončená stavba nemá negativní vliv na zdraví osob a zvířat. Dokončená stavba 
ani  použité technologie nemají negativní vliv na životní prostředí. 
Odpady vzniklé při realizaci stavby budou likvidovány v souladu s podmínkami zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech a vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady – 
recyklovatelné odpady budou nabídnuty k recyklaci, spalitelný odpad ke spálení do 
spalovny a nespalitelný odpad uložen na povolené skládce. 
Odpady z provozu domácnosti po kolaudaci stavby budou likvidovány jako pevný 
domovní odpad v souladu s vyhláškou obce Příbram na Moravě o likvidaci odpadů. 
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V průběhu výstavby může krátkodobě dojít ke hluku a prašnosti ze stavby, který bude 
minimalizován. 
Při provádění stavebních a montážních prací budou  v plné míře dodržovány 
všechny  
bezpečnostní předpisy a zákonná ustanovení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. a dále 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb.o bezpečnosti práce  a technických 
zařízeních při stavebních pracích a bude dbáno na ochranu zdraví osob na staveništi. 
 
Při návrhu a realizaci stavby budou dodrženy podmínky a připomínky dotčených orgánů a 
orgánů státní správy. 
 
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 
a komunikací 
 
Bezbariérové řešení není nutno navrhovat, nepředpokládá se užívání domu osobami 
s omezenou schopností pohybu. 
 
 
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 
 
Protokol o stanovení radonového indexu pozemku 
 
 Na základě provedení geologické skladby území a z ní odvozené plynopropustnosti 
pro radon a z výsledků naměřených hodnot objemové aktivity radonu v původním vzduchu 
lze pozemek v k. ú. Příbram na Moravě zařadit do nízkého radonového indexu pozemku. 
Tedy nejsou žádné zvláštní požadavky na stavbu. 
 
Inženýrsko – geologický průzkum 
 
 Na základě geologického posudku byl pozemek zhodnocený jako vhodný, 
základové poměry byly zařazeny do 1. Kategorie – jednoduché. Základové poměry a 
výpočtová únosnost zeminy byla stanovena na 350 Kpa. Na stavbu nejsou kladeny žádné 
speciální požadavky ohledně jejího založení. 
 
Hydrogeologický průzkum 
 
 Pozemek byl zhodnocen jako vhodný pro založení. Zvýšení hladiny podzemní vody 
nebylo prokázáno. 
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i) Údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční 
polohový a výškový systém 
 
Parcela je vytyčena kolíky. Před zahájením stavby bude vytyčena plastovými terči 
odbornou firmou, vlastní stavba bude půdorysně vytyčena dle kót, uvedených v projektové 
dokumentaci měřením od hranic pozemku. Výškově bude stavba vytyčena podle nivelety 
přilehlé komunikace.  
 
 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory 
 
 
Stavba je jeden celek, není dělena na stavební objekty ani provozní soubory.  
 
 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 
minimalizace 
 
Stavba nemá vliv na okolní pozemky. Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní 
pozemky a stavby. Krátkodobě může dojít ke zvýšení hlučností a prašnosti. Během stavby 
objektu bude nutno čistit kola dopravních prostředků tak, aby nedocházelo ke znečištění 
komunikací. 
Likvidace odpadů ze stavby  
 
 Během provádění stavebních prací je nutné dodržovat ustanovení zákona o 
odpadech č. 185/2001 Sb. Nebezpečné látky a odpady musí být likvidovány dle 
platných předpisů. Plechové obaly od odbedňovacího nátěru budou skladovány 
samostatně a následně pak ze stavby odvezeny. Komunální odpad vzniklý na staveništi 
bude ukládán do plastových pytlů a do kontejneru, který bude určen ke skladování 
komunálního odpadu. Následně bude odvežen do nejbližší skládky komunálního 
odpadu. Musíme také provést opatření ke snížení hluku (dbáme na noční klid od 22:00 
do 06:00, práce v noci jsou zastaveny), dodržovat povolené normy, provést opatření ke 
snížení prašnosti (pokud bude zemina příliš vyschlá, je nutné zeminu navlhčit). Vozidla 
budou pravidelně čištěna. Při vjezdu pracovních strojů na zpevněnou komunikaci dbají 
dělníci na odstranění nánosu bahna z komunikace. Parkovací místa vozů budou 
opatřeny vanami proti úniku paliva nebo jiných provozních kapalin a následnému 
vsakováni kapalin do povrchu. Jestliže se chemikálie či ropné látky dostanou do 
povrchu je nutné zeminu v závislosti na rozsahu zeminu posypat sorbentem a následně 
odtěžit. 
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l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 
Při provádění stavebních a montážních prací je nutné v plné míře dodržovat 
všechny bezpečnostní předpisy a zákonná ustanovení, zejména nařízení vlády 591/2006 
Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č.326/2005 Sb. Všichni 
pracovníci na stavbě budou proškoleni a budou seznámeni s předpisy bezpečnosti práce, 
poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem. Odpovědnost na 
bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli, po příkladě na stavebním dozoru. 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. 
Příloha č. 1  - Obecné požadavky 
- 1.I Požadavky na zajištění staveniště 
Riziko: nepovolené vniknutí osob na staveniště, neoznačený vjezd na 
staveniště, stroje a přeprava materiálu nesmí ohrozit pracovníky stavby  
Opatření: oplocení staveniště, označit vjezd na staveniště dopravní značkou, 
zaměstnanci jsou povinni dbát na bezpečnost práce se stroji a používat 
ochranné pomůcky pokud jsou předepsány (ochranné brýle, rukavice atd.) 
- 1.II Zařízení pro rozvod energie 
Riziko: vznik požáru, výbuch, poranění fyzických osob na pracovišti 
elektrickým proudem  
Opatření: Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a 
ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, 
podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají 
přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením 
staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky 
a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 
intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby 
byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné 
manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby 
zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být 
elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, 
odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
- 1.III Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Riziko: ohrožení pracovníků na stavbě důsledkem změn – klimatických, 
geologických, statických, technologických 
Opatření: Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k 
ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, 
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popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých 
povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo 
stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných 
okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne 
fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
Příloha č. 2  - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
- 2.I Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Riziko: poranění fyzických osob při práci se stroji. 
Opatření: zaměstnanci jsou povinni dbát na bezpečnost práce se stroji a 
používat ochranné pomůcky pokud jsou předepsány (ochranné brýle, 
rukavice atd.) 
- 2.V Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
Riziko: zapadnutí vozidla. 
Opatření: Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na 
přehledném a dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících 
manipulací a potřebnou vizuální kontrolu. 
- 2.VI   Čerpadla směsí a strojní omítačky 
Riziko: poranění fyzických osob při práci se stroji. 
Opatření: zaměstnanci jsou povinni dbát na bezpečnost práce se stroji a 
používat ochranné pomůcky pokud jsou předepsány (ochranné brýle, 
rukavice atd.) 
- 2.IX   Vibrátory 
Příloha č. 3  - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
3.I Skladování a manipulace s materiálem 
3.IX Betonářské práce a práce související 
a) Bednění, podpěrné konstrukce a podpěrná lešení 
riziko: možné roztrhnutí bednění, vylití betonové směsi ven 
opatření: nutno zkontrolovat únosnost, prostorovou tuhost a těsnost bednění 
b) Doprava a ukládání betonové směsi 
riziko: možné poničení výztuže vlivem chození po ní při betonáži, špatné 
dorozumívání mezi obsluhou čerpadla a betonáři 
opatření: nutno zajisti betonáž tak, aby nedocházelo k chození pomocných 
pracovníků v bednění po výztuži a následném jejím poničení. Aby 
nedocházelo ke špatné komunikaci obsluhy čerpadla a betonářů, opatříme je 
vysílačkami. 
c) Odbedňování a uvolňování konstrukcí 
riziko: nedostatečné ztvrdnutí betonu a předčasné odbednění 
opatření: nutno dodržovat technologickou přestávku vlivem tvrdnutí betonu 
a kontrolovat jeho kvalitu. Po dostatečném ztvrdnutí je možné provést 
odbednění. 
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d) Práce železářské 
riziko: vystřelení prutů ze střihačského stroje 
opatření: při stříhání prutů nutno pruty řádně upevnit do stroje 
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3.Závěr 
 Bakalářskou práci jsem vypracoval na podkladě znalostí získaných studiem na 
VUT FAST v Brně, při dodržená příslušných zákonů, vyhlášek, norem, předpisů, 
technických listů a podkladů výrobců. 
 Výstupem je projektová dokumentace pro provedení stavby částečně 
podsklepeného rodinného domu, který je navržen se dvěma nadzemními podlažími a 
jedním podzemním podlažím. 
 Projektová dokumentace byla zpracována v rozsahu zadání. Rodinný dům splňuje 
normové požadavky s hlediska tepelně technického (budova spadá skupiny energetické 
náročnosti B – velmi úsporná), dále i z hlediska požární bezpečnosti. Předložené přílohy, 
které jsou součástí bakalářské práce se zabývají výpočtem zatížení a dimenzováním 
základových pasů a návrhem schodiště. Práce dále obsahuje přílohy, které tvoří výpis 
skladeb a seznam částí. Výkresy stavebních detailů znázorňují místa stavebních konstrukcí. 
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